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interactions
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Pasquier et coll., 2016, doi: 10/ bqrz
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mousses
I quelle relation entre comportement interfacial des protéines
et propriétés des mousses ?
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mousses : T1
t90 corrélé avec...
I l’élasticité interfaciale dilatationnelle
I les modules visco-élastiques des mousses
I la contrainte au seuil de plasticité des mousses
Audebert et coll., 2019, doi: 10/ cz9w
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